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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
) 
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.. ... .... .. .. ...... ~C?<. ........ .. .......... ..... .... , Maine 
L~ i1~ ic;,?rJ 
-, - ' A . J, . D:) (f I I Nam<,«&rN&;t/'~dc,~r:~± 
Smet Addms ............. fl:. /MuC ~ f~ >ii,A/ &! ....... .. ... ....... ...................... . 
. /)~I;: Cuy oc Town ..................... .. :J,:5;/ .............. ... ......... ..................................... ........................... ............................ . 
How long in United States ....... ...... ......... ~~ .. .. .. .. How long in Maine ...... /~~··'··.: 
Bo;kj~hif ~c:~~~L ...... Date of Bicth .. . Lcyb! .•... k.~.({FJ 
If married, how many childcen ......... ....... ... / .::: .... ........ ..... ... .. .... .. O ccupation ... ~'..'c' ~ ...... . 
N a(P~e~!n~~ff ~rrr .. ... .... (" ...... .... ....... ...... .... ..................... ......................... .. ... .. ........... ... ....... ............ ......... .. .... ..... ... ...... .. 
Address of employer .. : ... ............. .................. .. ........ ...... ................ .. .... ...... .... ...... ....... .......... ... .......... .. ............................ .. .. 
English ......................... ...... Sp~ ··· ···· · .. ... .... Read.F······· ... . Wdte . ~ ············ 
h :t / /) -
Ot er languages .................... ..... ~.~ ... ........... .......................... .................... ................... ......... .. ........ ......... . 
H ave you made application foe d ti,enshipl ...... .... .. .. ~ . < .•.....•..•..... •..• • • •..•. •. .... •...... . ......•...••. •.. .• .. .. ... .. •.. •.••. . 
H ave you ever had military service? ..... .. .. ...... .............. ..... !.'..":.'JC.' ......... ......... .. .............................. ..... ................. .. ... . 
If so, where? ....... ........ .. ............... .... ......... ......... .. .. .. .... .. ..... ... When? ... . ~ .. .... ..... ... .. .... .... ... ... .... . 
( SignatucefJ!1~!d.'~~ ~ ""-""'~ __, 
Wime,); ' 7;J.r•-
